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R e n d e z ő : Ferenczy.
H ü bscher K a ta , m osoné 
Lefebre, ő rm este r —  —  
N eiperg  g ró f — —
Fouché —
Toinon 1
R o u sso tte  > m osolánvok
Ju lié  j
V inaigre, dobos —  —
V abon tra in ]
R issou t > nem zetőrök
Jo liceur
Az elő játék  szem élyei.
T. Csíge Böske M ath u rin , tanonez M arkó D uczika
T h u ry  E lem ér 1. \ —  B arabás
D eésv  A lfréd 2. > szom széd — —  —  -  — Czuczor
B orbély  S án d o r 3. ) —  —  —  —  — —  A rdai Á rpád
U uzella  Irén E gy sebesü lt —  — —  — —  Saigi
B orbélyné  ^ s7om szédnő M agda E.
V a jd a  Ilonka ) —  B orbélyné
F erenczy G yógyszerész —  —  —  — —  K olta i
Szalai F odrász  —  —  —  —  —  —  — —  Szöllősi
K olozsvári K apus —  — —  —  —  —  — —  P ásztó i
L án d o ri
N ép, polgárok, szom szédok, nem zető rök . T ö r té n ik : P á risb an  1792. év  augusz tu s  10-éu
N apóleon —  —  —  —
JLefebre, danzig i herczeg, m arsall —  —
C atherine , neje  —  —  —  —  —  —
Fouche, o tra u to i herczeg —  —  —  —-
M aria C arolina, n ápo ly i k irá ly n é  —  —
Elize, herczegnő —  —  —  —  —  —
N eiperg gróf —  —  —  - -  —  —  —
S avary , ren dő rm in isz te r rovigioi herczeg —  
D epréaux, tán czm este r 
R ovigoi herczegné —  —  —  —  —  —•
Bulow asszony -■ —  —  —  —
C anisy grófné —  —  —  —  —  —
T h alh u e ts  a sszo n y —  —  —  —  —  —
B assanoné herczegné —  —  —  —
A ldobrand in i grófné —  —  —  —  —
V intim ille asszony —  —  —  —  —
M ortem art asszony —  —  —  —  —
E riquolles asszony  —  —  —  —  —
U dvarhö lgy  —  —  —  —  —  —  —
P a lo ta — P réfe t. Segédtisztek .
-A. színmű
K em ény  L ajos 
T h u ry  E lem ér 
T . Csige Böske 
B orbély  Sándor 
Ú ti Gizella 
J á sz a i Olga 
D eésy A lfréd 
N ád o r Zsiga 
Ferenczy  
M agda E sz ti 
R ó n a i H errnin 
F áb iá n  M argit 
K éri Jo lán  
B orbélyné 
F erenczyné 
E rdély i Lili 
L ew andofszky I. 
S za tm ári Manczi 
V irágáé
K am arások . T örtén ik
személyei:
S zobaleány  —  -  
J u n o t  palo ta  t is z t  - 
D uroc 
F o n tan es  
R ey noand
C anonville k ö v e t —  —  —
B rigode k am arás  —  —  —  —
S ain t M arcean t )
L auriston  ) tisz tek  —  —
M ortem art ) —  —
Ja rd in , a  császár k o m o rn ik ja  — 
Jázm in , L efebre kom orny ik ja
C onstan t, k am arás  --------- —  —
Leroy, udv ari szabó 
Cop, u d v ari czipész 
Szolga —  - -  —  —  —  —
R o u sten  m am eluk  —  —  —• —
Corzo, lovag  —  —  — — —
1811 szep tem ber h a v á b a n , K om piengniben .
N ovák Mariska 
Perényi József 
K őszegi K . 
A rdai A, 
Szilágyi G. 
P a ta k y  József 
Szalai László 
K elem en 
Saigi 
L ándori 
Pásztó i 
Czuczor 
R epkai 
K ardos G. 
T orm a Zs. 
Perény i K. 
K o lta i 
G alam bos
IKezcLete *7% órakor, -vége IQ órakor.__________
Vasárnap, 191L április 9-én Kisbérlet 25.
Este 7'j, órakor rendes hely árakkal:
Folyó szám 1 <4.
D. n. 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
Komlóssy Emma felléptével
Nebán is virág
Operett.
Komléssy Emma felléptével
LILI.
Operett.
H étfőn  B) bérletben
Komlóssy Emma felléptével: Piros bugyelláris. Népszínmű.
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